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“Setiap kesulitan merupakan tantangan, setiap tantangan 
merupakan suatu peluang dan setiap peluang harus disambut. 
Perubahan merupakan bagian dari suatu perjalanan yang 
harus  disambut dengan baik”  
( Paul G. Stoltz ) 
 
“Sebelum anda membuat rencana, tentukan dulu tujuan yang 
ingi anda capai”  
 ( Frits Pachtner ) 
 
“Tak ada rahasia menggapai sukses, sukses itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan”  
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Elektroplating yaitu proses pelapisan logam dengan logam lain di 
dalam suatu larutan elektrolit dengan pemberian arus listrik. Konsep yang 
digunakan dalam proses elektoplanting adalah konsep reaksi reduksi dan 
oksidasi dengan menggunakan sel elektrolisa. Dalam sel elektrolisa arus 
yang akan dialirkan akan menimbulkan reaksi reduksi dan oksidasi 
dangan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Elektroplating 
dengan menggunakan pelapis tembaga pada plat baja karbon tinggi. 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah mengetahui pengaruh variasi waktu tahan 
celup terhadap ketebalan dan kilap hasil pelapisan tembaga. 
   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan material plat baja 
karbon tinggi dengan dimensi 4 cm x 4,5 cm x 1,5 cm sebanyak 3 
spesimen. Voltase yang digunakan adalah 7 volt. Setelah diplating 
material diuji ketebalan lapisan dengan Thickness gauge dan uji kilap 
lapisan dengan Gloss meter. 
 Dari hasil pengujian tebal lapisan dengan variasi waktu 5 detik 
sebesar 0.202 µm, 7 detik sebesar 0.270 µm, 9 detik sebesar 0.294 µm. 
Dari hasil pengujian kilap Gloss meter  dengan variasi waktu 5 detik 
sebesar 134.7 GU, 7 detik sebesar 133.7GU, 9 detik sebesar 129.5 GU. 
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